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第1図販売員訪間数と直接販売費の関係
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営業費配賦基準
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第1表わが国の製品別配賦基準の実態
合態（杜）
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①業種別の略号は，次の通りである。
　　　船…………造船・建設・ヂーゼル機関・鉄道車輌・その他製造
　　　機…………精密機械・産業機械・工場施設
　　　電…………電気機械・光学機械・自動車・各種測定器
　　　紙・一・……紙・バルプ・繊緯
　　　化…………一般化学・薬品・肥料・ゴム・1石油精製・フイルム
　　　窯…………窯業・セメント・ガラス
　　　鉱・一……・鉱業・石炭・金属・鉱業精錬
　　　鉄…・・……・鉄鉄・金属
　　　食…………食品加工・水産・糖糖・醸造
　　　運・一……・運輸・ガス
②配賦基準の略号は，次の通りである。
　　　イ…・・……・製造原価比率
　　　口…・…・…・加工原価比率
　　　ハ…・・……・総利益比率
　　　二・…・…・…附加価値比率
　　　ホ・・………・売上高比率
　　　へ…・・…一個別配賦
　　　ト・・………’そ　　の　　他
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第2表機能別配賦基準例
性質別営業費
販売の給料・費用
ト　ラ　ツ　ク　費用
トラツク運転手の賃金
トラツクの減価償卸費
社外トラツク配達費
倉庫係の賃金
事務員の賃金
経営責任老の給料
賃　　　借　　　料
杜　外　保　管　料
倉　庫　修　繕　費
倉庫消’耗品費
建物設備の保険料
在庫管理の保険料
職員の保険料
事　　　務　　　費
公　　益　　費．
職業専門家にたいする報酬1
在　庫　商　品　税
社　会　保　障　費
機能別配賦基準
時　　間　　研　　究
直　　接　　賦　　課
直　　接　　賦　　課
直　　接　　賦　　課
直　　接　　賦　　課
蒔間研究（叉は直接賦課）
時間研究（叉は直接賦課）
経営管理老の見積り
面　　積　　測　　定
直　　接　　賦　　課
経営管理老の見積り
経営管理老の見籏り
経営管理老の見積り
直　　接　　賦　　課
賃　　　　　　　金
直接賦課叉は経営管理者の見積り
一都は直接賦課他は面積測定
経営管理者の見積り
直　　接　　賦　　課
賃　金　に　加　算
配賦先の機能別営業費
注文処理費と販売促進費
商品処理費叉は商品配達費
商品処理費叉は商品配達費
商品処理費叉は商品配達費
商品処理費叉は商晶配達費
商品処理費と保管費と投資費
注文処理費と財務費と
他　の　機　能　費
全　機　能　費　’群
全　機　能　費　群
保　　　管　　　費
保管費と商品処理費
保管費と商品処理費
全　機　能　費　群
投　　　資　　　費
全　機　能　費　群
注文処理費，財務費，販売
促進費，叉は他の機能費
全　機　能　費　群
利益を受ける各機能費
投　　　資　　　費
全　機　能　費　群
倒損失一直接賦課財　務　費
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第3表　商品別・顧客別配賦基準例
機能別営業費
1．商品維持費
　（1〕商品保管費
　（2〕商品投資費
2．商晶移転費
　（1〕商品処理費
　（2）注文処理費
　（3〕商品配達費
　　荷積み，荷降し
　　自動車運転
3．販売促進費
4．財　務　費
　（1）事　務　費
　（2）金　融　費
配　　　賦　　　基　　　準
商品別基準 顧客別基準
占有する床面積
平均在庫金額
標準処理種類数
送り状種類数
標準処理単位数
容積叉は重量
販売促進に費す時間数
（配賦する場合）
配　賦　し　な　い
配　賦　し　な　い
配　賦　し　な　い
配　賦　し　な　い
送り状種類数（顧客の種
類によつて加重する）
送り状種類数
｝配達数（配達地区によつて加重する）
販　売　訪　問　数
支　　払　　回　数
平均売掛金額
∋坐
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8第4表適用別配賦基準例
営業　機　能
製品受入れ
製　品　保　管
在庫記録の作成
注文組合せ
包装及び出荷
荷稜及び荷降し
自杜トラツクによる酉己達
営莱トラツクによる配達
注文受入事務
売　　り　込　み
販　売　管　理
市　場　調　査
顧客の接待
賦
地域別基準
製品の販売単位数
販売製品の立方フィート
送り状種類数
製品の版売単位数
重量×製品の立方フ　イート
直接賦課，製品の重量
直按賦課，重量×距離
直　接　賦　課
送り状種類数
直接賦課，時聞報告書，
訪　　　間　　数
時間報告書，版売貫数，
版売員訪問数
時間報告書，販売員数，
販売員訪閲数
直　接　賦　課
製品別基準
製品の単位数
販売製品の立方フィート
倉庫元帳の記入数
重規x立方フィート，製品の
重量叉は立カフイート，製品
単位数
重量×製■品の立方フイート
製品の重量
製　品　の　重
直　接　賦
量
課
送り状種類数
直接賦課，時閲報告書，
注　　文　　数
時間報告書，阪売員数，
販売員訪間数
時間報告書，販売員数，
販売員訪間数
直接賦課，訪間数
経路別基準
製品の販売単位数
版売製品の立方フイート
送り状種類数
製品の版売単位数
重量×製品の立方フイート
製　品　の　重量
製　品　の　皿　量
直　接　賦　課
送り状種類数
直接賦課，時間報告書，
訪　　間　　数
時間報告書，販売貝数，
販売員訪間数
時間報告書，販売貝数，
阪売員訪問数
直　接　賦　課
注文一規模別
製品の販売単位数
阪売製品の立方フィート
送り状種類数
製品単位数，時間研究
重量×製品の立方フイ
ート，時間研究
製品の重量，時間研究
製1π■の重量
直　接　賦　課
送り状種類数
時間報告書，注文数
売り込みと1司一率
売り込みと同一率
直接賦課，注文数 ト寸o〕
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